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В современном мире число глобальных экологических проблем растет, поэтому все больше 
внимания уделяется охране окружающей среды. Однако, каждая компания, существующая на 
рынке, ориентирована на получение прибыли от результатов своей производственно-
экономической деятельности. В силу данных обстоятельств возникает прямая необходимость вза-
имосвязи экологической политики компании и ее экономического развития. Поэтому, все больше 
внимания уделяется развитию такого направления, как «экологическое предпринимательство».  
О необходимости развития экологического предпринимательства в Республике Беларусь гово-
рит и индекс экологической устойчивости. Данный показатель рассчитывается Центром экологи-
ческой политики и права при Йельском университете совместно с Колумбийским университетом и 
Всемирным экономическим форумом. Методология индекса была разработана так, чтобы государ-
ства могли сравнивать собственные успехи и недостатки по сравнению с другими странами. В 
2018г. данное исследование проводилось на базе 180 стран мира, по его результатам Беларусь за-
няла 44-е место (64,98 пунктов из 100), в то время как в 2016 году страна была на 35-м месте (82,3 
пункта). Отмечается, что в течение двух лет произошло снижение показателей окружающей среды 
и жизнеспособностей экосистемы. [1] 
Вместе с тем, начало развитию экологического предпринимательства в Республике Беларусь 
положил Закон «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ. В данном законе 
статьей 82 определен механизм экономического стимулирования охраны окружающей среды на 
основе: 
- установления отдельным категориям юридических и физических лиц льгот при внедрении 
малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий, внедрении специального оборудова-
ния, снижающего вредное воздействие на окружающую среду, при использовании отходов в каче-
стве вторичного сырья, при осуществлении иной природоохранной деятельности; 
- ускоренной амортизации оборудования и других объектов, предназначенных для охраны и 
оздоровления окружающей среды. 
На сегодняшний день нормативно-правовая база, регламентирующая природоохранную деятель-
ность страны, включает в себя Законы: «Об охране окружающей среды», «Об обращении с отхода-
ми», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об охране атмосферного воз-
духа», «Об энергосбережении», «О питьевом водоснабжении», «О мелиорации земель». 
Данный перечень не является исчерпывающим, и, как правило, дополняется Указами Прези-
дента и Инструкциями. Все законопроекты  напрямую связаны с Налоговым кодексом Республики 
Беларусь, где установлены правила и нормы предоставления льгот по налогам, сборам (пошли-
нам), которые должны стимулировать предпринимателей вести свою деятельность с наименьшим 
вредом для окружающей среды. Такую взаимосвязь можно увидеть на примере реализации Закона 
«Об обращении с отходами» (рис. 1). 
Государственная поддержка экологического предпринимательства может выражаться в льгот-
ном кредитовании, субсидировании, грантах в проекты с высокой экологической и экономической 
эффективностью. Льготное кредитование предусматривает предоставление льготных экологиче-
ских кредитов из бюджета и получение банковских кредитов. Государственная поддержка инве-
стиционных проектов в Республике Беларусь осуществляется Белорусским фондом финансовой 
поддержки предпринимателей, основными задачами которого являются: 
- финансовое обеспечение государственной политики поддержки малого предприниматель-
ства путем участия в финансировании соответствующих государственных, отраслевых и регио-
нальных программ, а также мероприятий, проводимых Министерством экономики; 
- аккумулирование средств для дальнейшего финансирования инвестиционных проектов, 
направленных на создание, реструктуризацию и техническое переоснащение субъектов малого 
предпринимательства. [2] 
Кроме государственных фондов финансирование может осуществляться посредством внутри-


















Рисунок 1 - Нормативно-правовая база реализации Закона «Об обращении с отходами» 
 
Рассматривая вопросы стимулирования развития экологического предпринимательства, не сто-
ит игнорировать рентабельность, как один из основных итоговых показателей работы предприя-
тий [3, с. 205]. По мнению О.С. Шимова и Н.К. Соколовского, в параметры расчета показателя 
рентабельности (R) кроме общей (балансовой) прибыли (Пб), основных производственных фондов 
и нормируемых оборотных средств (Ф), следует включить ущерб, наносимый производственной 
деятельностью (У) и оценку используемых природных ресурсов (ПР).  В итоге интегральный по-
казатель оценки работы предприятия — рентабельность — будет рассчитываться следующим об-
разом: 
   
    
    
   
Учитывая все вышеперечисленное, выделяем группу факторов, влияющих на развитие эколо-
гического предпринимательства: внутренние экологические инициативы, нормативно-правовая 
база, финансово-кредитный механизм, эколого-экономические факторы, внешние экологические 
инициативы. Каждая группа факторов имеет свои рычаги влияния, что в совокупности и формиру-




Рисунок 2 - Механизм развития экологического предпринимательства 
 
Все эти группы факторов должны дополнять друг друга и работать в одной системе, только то-
гда разработанные методы и механизмы экономического регулирования и стимулирования приро-
доохранной деятельности будут иметь свое продолжение в развитии непосредственного экологи-
ческого предпринимательства в государстве. 
Инструкция по организации раздельно-
го сбора, хранения и перевозки комму-
нальных отходов утверждения поста-
новлением Министерства ЖКК от  
30.07.2003 № 26 
Указ Президента Республики Беларусь 
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за использование природных ресурсов 
(экологического налога) и некоторых 
вопросах его взимания" 
Налоговый кодекс Республики Беларусь 
(Особенная часть) N 159-З от 30.12.2018 
Указ Президента Республики Беларусь от 
11.07.2012 № 313 «О некоторых вопросах 
обращения с отходами потребления» 
Закон Республики Бела-
русь от 20.07.2007 № 
271-З «Об обращении с 
отходами» 
Закон Республики Бела-
русь от 26.11.1992 № 
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В современных рыночных отношениях к системе стратегического управления отраслями 
предъявляются жесткие требования с точки зрения оптимальности принимаемых решений. Систе-
ма стратегического управления отраслями является начальным этапом управления любой отрас-
лью и призвана определить и наметить куда необходимо двигаться и развиваться. 
Традиционно система стратегического управления разрабатывалась для функциональных эле-
ментов отрасли. С этой точки зрения разработка системы целей и показателей должна вестись од-
новременно с регламентацией и разработкой показателей для происходящих в отрасли процессов, 
что приведет к большей слаженности работы отрасли в целом. Для этого необходимо: 
1) разработать стратегию развития отрасли; 
2) четко определить элементы системы 
3) описать бизнес-процессы; 
4) документировать решения по системе стратегического управления; 
5) регламентировать бизнес-процессы; 
6) ввести показатели для контроля бизнес-процессов; [1,2] 
Основным аргументом, позволяющим оперировать данным утверждением является определе-
ние структуры процесса стратегического планирования. Процесс стратегического планирования 
включает в себя следующие элементы: видение, предположение, императив принятия решений, 
индикаторы, увязка целей с ресурсами, программа, директива. 
Объектами стратегического управления могут быть отрасль, коммерческая организация, бюд-
жетная организация, страна, регион, город. Практический подход в стратегическом управлении 
предполагает реализацию модели стратегического управления в процессе осуществления четырех 
элементов: 
1) стратегическое управление 
2) стратегический анализ 
3) стратегическое решение 
4) реализация стратегии 
Субъектом стратегического управления, по мнению А.Л. Гапоненко и А.П. Панкрухина [3] яв-
ляется руководство отрасли, но это не единственный субъект стратегического управления. Осно-
вой успешности реализации стратегического управления является участие целой системы субъек-
тов управления, которая охватывает многих участников, и, прежде всего, членов, самой отрасли. В 
процессе стратегического анализа обычно проводят оценку внешних факторов, а также потенциа-
ла внутренних ресурсов. На основании чего определяются дальнейшие цели и задачи деятельности 
отрасли. При разработке стратегических решений осуществляется оценка вариантов разработан-
ных стратегий, а также выбор наиболее функциональной стратегии. При реализации данного эле-
мента проводится анализ стратегических планов, потребности в трудовых ресурсах и капитале, 
дополнительных экономических и научных исследованиях. Кроме того, разрабатывается органи-
зационная структура В процессе реализации стратегии осуществляется ее непосредственное вы-
полнение. 
Все элементы стратегического управления контролируются уполномоченными лицами. В слу-
чае существенных изменений внешних факторов, оказывающих непосредственное влияние на от-
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